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 خلاصه 
  
ويسفاتين به عنوان يكي از  سيتوكين هاي التهابي افزايش يافته در پريودنتيت كه مي  :زمينه 
با توجه به داشتن .تواند بر روي وضعيت سيستميك بيمار تاثير گذار باشد، پيشنهاد شده است
مطالعات زيادي درباره ارتباط اين  ″فانكشن هاي متعدد التهابي و ايمونولوژيكي ، اخيرا
سيتوكين و پريودنتيت انجام و نشان داده شده است كه ويسفاتين مي تواند هدف تشخيصي و 
 .درماني براي بيماري هاي پريودنتال باشد
موجود در بافت لثه بيماران داراي  ويسفاتين هدف از اين مطالعه، بررسي ميزان :هدف
 . روش ايمونوهيستوشيمي است پريودنتيت مهاجم ژنراليزه به
فرد سالم از نظر  02 بيمار مبتلا به پريودنتيت مهاجم ژنراليزه و 31:  روش انجام كار
پريودنتيت مهاجم  در بيماران. پريودنتال براساس معيارهاي ورود وخروج وارد مطالعه شدند
 5mmم دارايمولر اول و اينسيزورهاي دائمي ، حداقل سه دندان دائمي ديگر ه علاوه بر
براي پريودنشيم نرمال،  .در حداقل يك ناحيه بودند  POBبه همراه  ≥LAC5 mmو ≥DPP
،از دست رفتن علايمي از تحليل استخوان نواحي دهان وجود داشت و %01در كمتر از  POB
يك نمونه بافتي از افراد هر دو گروه در حين  .هم ديده نمي شد >DP3 mmو اتصالات
نمونه هاي بافتي گرفته شده براي ارزيابي ميزان انفيلتراسيون التهابي از . جراحي تهيه شد
و ميزان بيان ويسفاتين به روش ايمونوهيستوشيمي به آزمايشگاه E&Hطريق رنگ آميزي 
انجام گرفت و  02نسخه  SSPSآناليز داده ها با استفاده از نرم افزار آماري .پاتولوژي منتقل شد
 .معني دار در نظر گرفته شد <p 0.0 5
ميانگين مقدار التهاب و ميزان بيان . در تمامي نمونه ها ويسفاتين قابل اندازه گيري بود: نتايج
 به ترتيب ، )ويسفاتين در بافت لثه ي بيماران بطور معناداري بيشتر از گروه كنترل بود
ابي و ميزان بيان ويسفاتين رابطه ي بين انفيلتراسيون سلول هاي الته(.  =p730.0 و =p00.0
اما ارتباط . (=p520.0 و  =r716.0)بود قوي  "مستقيم و نسبتا در گروه بيمار معنادار،
 (=p771.0).معناداري بين ميزان بيان ويسفاتين و ميزان التهاب در گروه كنترل مشاهده نشد 
مقدار ويسفاتين در بافت لثه در نواحي  داراي پريودنتيت مهاجم بالا ميرود و :  نتيجه گيري
در نتيجه . سلول هاي اپيتليالي ديواره پاكت ، قادر به توليد ويسفاتين مي باشند  "غالبا
 .ويسفاتين ميتواند در اتيوپاتوژنز پريودنتيت مهاجم نقش داشته  باشد
 .پريودنتيت مهاجم،سيتوكين التهابي، ويسفاتين، ايمونوهيستوشيمي:  واژگان كليدي
 
 
 
Abstract  : 
 
Background :Visfatin is suggested as one of the inflammatory cytokines 
that increases in periodontitis and can affect patient’s systemic condition. 
Based on Visfatin’s various inflammatory and immunologic roles, many 
studies have evaluated the effect of this cytokine on periodontitis and it was 
shown that Visfatin can be  a diagnostic and therapeutic target in 
periodontal diseases . 
Aim:The aim of this study was Immunohistochemical analysis of Visfatin 
in gingival tissues of patients with generalized aggressive periodontitis . 
Materials and methods : 13 patients with aggressive periodontitis and 20 
periodontally healthy individuals enrolled in this study based on the 
inclusion and exclusion criteria. In patients with aggressive periodontitis 
first molar, permanent incisors and at least 3 other permanent teeth had a 
PPD≥5 mm and CAL ≥ 5 mm with BOP in at least one site. In individuals 
with normal periodontium BOP was present in less than 10% of site and 
there was no sign of bone loss, attachment loss and a PD>3mm.Tissue 
samples were obtained in both groups during surgery. Samples were 
transferrd to a pathology lap to determine the degree of inflammatory 
infiltration by H&E staining and the level of Visfatin expression by 
Immunohistochemistry. The data was analyzed using SPSS version 20 
Statistical software and P<0.05 was considered statistically significant. 
Results :Visfatin level was measurable in all samples. Mean level of 
inflammation and Visfatin expresion were significantly higher in 
periodontally diseased gingiva compared to the control group respectively,( 
P = 0.00 , P = 0.037) . The relationship between inflammatory cell 
infiltration and Visfatin expression in periodontitis group was statistically 
significant ,positive and relatively strong ( P = 0.025 , R = 0.617 ) . There 
was no significant relationship has been found between Visfatin expression 
and inflammation in the control group .(P=0.177) 
Conclusion : Visfatin expression increases in gingival tissue of AgP 
patient and epithelial cells of the periodontal pocket wall can produce 
Visfatin .Hence , Visfatin may have a role in the etiopathogenesis of 
aggressive periodontitis.  
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